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Розвиток сус.пільства вимагає від учителів використання сучасних 
освітніх технологій. Це пов'язано з багатьма факторами: збільшенням 
кількості інформації, яку повинен засвоїти учень; появою нового 
покоління дітей, які звикли до "спілкування" з яскравим відеорядом 
(красивими, видовищними, повними пригод сюжетами ігор) та хотіли 
б бачиrи таку ж яскраво і привабливо подану навчальну інформацію в 
школі; всебічною інформатизацією діяльності людей; широко 
розвинутим телекомунікаційним спілкуванням та ін. Сучасний 
викладач хімії повинен уміти працювати з комп'ютерними моделями 
та масивами хімічної інформації, застосовувати комунікаційні та 
інформаційні можливості, свідомо користуватися педагогічними 
програмними засобами навчального призначення. 
Важливим і своєчасним стало прийняття урядом державної 
програми "Інформаційні і комунікаційні технології. в освіті та науці" 
на 2tI06-2010 роки, розробленої Міністерством освіти і науки України 
[34], одним із завдань якої є створення інформаційних ресурсів 
українського науково-освітнього середовища. Наказом Президента 
України №1497/2005 від 20 жовтня 2005 року [84] розвиток в Україні 
інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційних 
технологій в усіх сферах суспільного життя встановлено одним із 
пріоритетних напрямів державної політики. Розвитку процесу 
інформатизації хімічної освіти також сприяє наказ Міністерства освіти 
і науки України "Про проведення педагогічного експерименту щодо 
навчання майбутніх учителів та вчителів інформаційно-комуніка­
ційних технологій" [20]. 
Україна має деякі специфічні соціально-політичні й економічні 
особливості в галузі реформування освіти. Нижче наведені найбільш 
значущі та характерні з них [34]. 
• У даний час Україна відчуває потребу в інтеграції у світовий 
інформаційний простір, проте інформатизація різних сфер 
діяльності людини, у тому числі у галузі освіти, поки що відстає від 
сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій і 
телекомунікаційних мереж. При цьому, незважаючи на те, що в 
Україні формується інфраструктура регіона'льних комп'ютерних 
мереж у · рамках загальносвітового розвитку глобальної мережі 
[нтернет, темпи, масштаби і якість цього процесу не відповідають 
сучасним потребам суспільства. 
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• Освітянська громадськість неоднозначно сприймає суть і 
нагальність упровадження інформаційно-комунікаційних техноло­
гій в освіту. При цьому вона перебуває в стані або повного 
песимізму щодо необхідності і можливості їх упровадження в 
теперішніх умовах, або необrрунтованої ейфорії від удаваної 
простоти їх реалізації. 
• У вищих навчальних заІ(J]адах поки що не налагоджена системна 
підготовка кадрів, потрібних для впровадження ІКТ; через що в 
багатьох освітніх закладах до цього залучаються не зовсім 
підготовлені у цій сфері працівники. І це все при тому, що в 
багатьох вищих навчальних закладах є потужні кадри і суттєві 
досягнення з питань створення локальних інформаційних мереж, 
технологій та підготовки електронних підручників. 
У цьому посібнику узагальнено десятирічний досвід підготовки 
викладачів хімії, що володіють інформаційними технологія~и; на 
хімічному факультеті Дніпропетровського національного універси­
тету. Наведені матеріали з дисципліни "Інформаційні техно11огії у 
ВИІ(J]аданні хіміГ' охоплюють основні галузі використання 
комп'ютерних технологій у викладанні, технічний бік організаціІ 
цього проЦесу та можуть бути основою для підготовки фахівців. 
Вивчення дисциплІнн передбачає такий початковий рівень 
підготовки студентів: 
• практичні навички роботи з операційними системами Microsoft 
Windows; 
• уміння працювати в програмах Microsoft Office; 
• базові знання про мережні технології, знайомство з основними 
поняттями і сервісами мережі Інтернет, володіння навичками 
пошуку інформації. 
Підготовка фахівців за програмою посібника припускає, що 
с1уденти повинні навчитися: 
• використовувати комп'ютерні технології як засіб для підготовк!'f 
вчителя до уроку; 
• володіти інструментами підготовки ілюстративного матеріалу до 
уроку, створення мультимедійних презентацій; 
• розробляти власноруч необхідне програмне забезпечення, а також 
тести на основі тестових оболонок; · 
• складати методику проведення уроків з використанням готових 
комп'ютерних програм; 




• проектувати освітню діяльність на основі застосування Інтернет­
ресурсів та будувати алгоритм їх використання для реалізації 
конкретного освітнього завдання; 
• організувати гурткову та факультативну діяльність із 
застосуванням комп'ютерних технологій; 
• опанувати знання про медичні, психологічні й моральні 
особливості роботи дитини з комп'ютером та шляхи запобігання 
негативного вruшву на організм та особистість дитини. 
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